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PRESENTACIÓN CIITEC 2019 
 
Los artículos que aquí se publican corresponden a la primera parte de los trabajos 
de investigación recibidos en base a la convocatoria del Congreso Internacional de 
Innovación Tecnológica y Computación (CIITEC 2019), los cuales fueron sometidos 
al arbitraje de un grupo evaluador constituido por investigadores expertos en cada 
tema, adscritos a Institutos Tecnológicos, Universidades Públicas y Privadas, así 
como centros de investigación y Organizaciones Educativas de diferentes partes del 
país. Aclarando que es del Comité Técnico del CIITEC 2019 la responsabilidad en 
lo que se refiere a la calidad técnica de los artículos. 
La responsabilidad y trabajo como comité editorial estuvo a cargo de José Salvador 
Sosa de Santiago y Julio Armando Asato España. Por su parte, Pistas Educativas 
tuvo bajo su cuidado la edición de los textos de acuerdo con sus normas de 
publicación. 
A través de esta edición, el Tecnológico Nacional de México en Celaya por medio 
de la revista Pistas Educativas, da continuidad en su cometido de ser un vehículo 
para la difusión del conocimiento, contando en esta ocasión las experiencias y 
logros de los que dan cuenta en sus artículos los estudiantes, profesores e 
investigadores de diferentes instituciones de educación superior y centros de 
investigación. 
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